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Subject Author Date Volume
Jackson, Albert Klotz-Cook, Mary C. Fall 1993 24
Jackson, Henry Rootes Corbin, Tom Sp 1989 17
Jackson, Joseph W. Puyear, Scott F 1987 16
Jenckes, Ebenezer Pate, Jeffrey T. Sp 1994 25
Jewett, Eliza A. Toro, Mobley S 1975 2
Johnston, James Houston Carter, Nancy (Penny) S 1981 10
Johnston, James Jr. Smith, Ann Walker S 1981 9
Jones, Nicholas John Ford, Bethany Lee S 1977 2
Jones, Nick and Mary Jones, Nick and Mary Smith, Horace W 1980 8
Kehoe, William Causey, Carol Ann F 1991 21
Keller, George Adam Leech, Rick F 1986 14
Kimball, Hazen Bitler, Catherine A. Sp 1986 14
Kine, William E. Jones, Cathy W 1979 6
King, Chas. Barrington Venn, Don S 1975 2
King, James Harste, Richard W 1981 5
King, William Evans, Jeff F 1992 22
Knapp, Noah B. Evans, Robert F 1975 2
Kohler, Louisa Hamil Proctor, Elizabeth W 1984 11
Kollock, Phineas Mercer, Brenda Sp 1989 17
Koox, Julius Singleton, Patricia A. S 1977 2
Kreeger, Thomas Hale Stone, Jeffery Lee S 1980 8
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Krenson, Fredrick and Sarah E. Scott, Michael W 1981 7
Kuhlman, Herman Wood, Judith C. S 1979 8
La Roche, Georgianna Kennedy, Thomas W 1981 6
La Roche, Isaac Drummond Coolidge, Martha S 1977 2
Lama, Mary Jane Rogers, David S 1980 7
Lamar, Charles Augustus Lafayette Prieto, Ana Lee Sp 1992 21
Landershine, Chas. P Brown, Richard S 1976 2
Lavin, Michael Deloe, Cyrus S 1978 5
Lavinder, Mary Dr. Rebl, Lee Ann W 1982 10
Law, William Terrell, James E. Sp 1991 20
Leigh, William Pierce, Leona (Tommie) S 1980 7
Lenzer, Casper Karp, Pauline S 1979 6
Levett, Francis, Jr. Cupstid, Gina F 1984 12
Levy, Benjamin H. Shellman, Carey F 1989 17
Lillibridge, Hampton Calvi, Martha S 1975 2
Lincoln, W. W. Elkins, B. Diane Sp 1986 14
Love, John Vaugh, Jim F 1987 15
Lovell, Edward Marcantonio, Anna Lisa S 1980 6
Lovell, Emily W. Center, Maria Sp 1988 16
Low, Andrew Drew, Tammy F 1986 14
Lowlow, John Smith, Horace W 1982 10
Lufburrow, Matthew Hanner, Z. Frank S 1980 5
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